Q. Sicinius und C. Coponius; Rom; 49 v.Chr.; Denar; Cra 444/1a by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: Q. Sicinius (Triumvir monetalis)










Technika: 2 Prüfzeichen recto
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf des Apoll r., m. nach oben
gebundenen Haaren, darunter
Stern, Punktleiste
Revers: Keule aufrecht, auf welcher
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